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Uchc:pan Y. J . Tan Sri FatinA.h ()intc Haji 
I~ashil-2 , I.:cmt8ri Keb[1.jik2.n ' Ar~:. , ~.'Ialaysic. 
c~al an Upachar a Penbu:.-:c~c:m :3ansun::~n ·J:Iam.ba-
han :rtumah Or2112;2 ·:;:u a 'i'amp in , pada hari 
=~abu 3'1hb I,~e i, 1972 j__aw 12 . 45 Tenp;ahari 
Y . i·. . ~.;:tu an l-engeru s i , 
Y. ~.. . I'uan ler;c..-,-;ai D&cra.h , .L{c.:.lbau , 
':i..1u an2 d C:'J.l :Pu an2 , 
_ ... lhcu:~du lillah , so.ye. bora.sa shu~cor kc.- hc..dzrat 
Ill .:::.hi t:e:L .... 8~'1.a d~:)z.:;.t sa.ya IJ.E: l c..i-,;O.Li sc~·~c.l i l ac, i ~~umah Ciran0 2 
·1.'ua Ta:wvin ini . d eilienja~;: l a ·,-;o.tan sa.;y-a yan.; l epas da.la.B 
bula.n J w"1U&ri 1970 , ternc.w:.1pak c:-.C:.a- nya boberapa perubo.D.an 
yan;::, telah. <ii-laksaJ.Ucl'-&n oleh Jawatunl..:uc::.sG. h:.::-,jlis i-usat 
I\:cbajil:an Daerc.1h ·I'fuJ.pin . 
~~.elalui L .. enenteri o.n suya tuan2 tola~J. ~1un u.:one -
rina bwitu<ln S2.- b'-'-l1Y2-lc 1i>1 2 ,000/- da.r i p2.do. I'o.bon::; ·,ians 
;,nanah Loteri Kebajikan l.Iasharal~o.t . Denc,Em bantuan sa-
banyalc itu dspat-lah tuan2 meiJbena sa-·buah bant;unan yang 
be.haru yc.nt, di-suna~~an seoacsai bilek r2h~t clan bilelc 
ba.cha.an o Saya d i-- faharo.l;:ar.. sunc:;oh 11un bilek re~at i n i 
sudah di-bena tetapi Daseh bel1.1IJ. e.da sesiapa :)Ul1 yang 
sansf:Sup nende r u1c.. sa-buah peti 'I' a li vis,'l.en . Saya r.:.enyeru 
J.~D.p&d.a hart<J.Vi2..ll2 yang banyc:•~::: ada c.i -m:.gcri ini SU~)aya 
ber!.T:urah hat i menderr2a sa- buah neti Tali vi shen untoJ.~ 
hiboran orant;2 tua yanc; tinr.;gal- di-RUl:l2.h i n i . 
Says uchap~..-:an tahniah l:2.p2da 8.~li 2 Jawatan-
kunso lviaj lis Pus at Kcbe.jil;:P.r>. Da2rah :'a7Jpir-. kerana t e lah 
de.pat L1enyengger akan Runah ini denga.n JJ.e:::-m:=J.s!wn . Sey3. 
dapat i r~,~aj li s Pusat Keba jil;:an Daer2.h Tc-J.lp in OJ.enberi. 
bantu an w2.ng sa-ban.yak ~20/- sa..-oulan b3.c; i t i ap2 p enghuni 
ys.nt; ting5al c1.i-sini . Bantu .J.n ini 2r:1a-l3.h agak yang 
tinGc;i j il~o di -bandingl~3n dens an bEmtua::J. ya..11.s d i - beri 
o leh l' .• a.j li s2 Pusat N8ger i 2 l ain lca.pada pen ghu n i2 ;y·ang 
·i:;ingc;al de.lDI.l Runah O:;_~anr;2 :;ou a :Sukarc l a yan; sc..-unpnna 
ini .. 
Untok :waaluiJ.an tuan2 dan puar:2, i ns i n _s_aya 
msi~.era.n0:~an ia-itu i.,J.aj lis Pusat i. .. eoaji:;:an '.l:'- _c:h •.• e l ayu 
tel&ll pun bcrsetuju Etcnbal::lbi l _.leh tc:.n[,::;ont;ja\iab b&5i 
menyensc:,aralwn scnua HUl,1ah2 Oran[,2 ·J:u a 0ul;:ar8 l a yant:;; 
9..da cLi -:"3.l ays i c... Barat . Paclc). l:J.C.sc::. ini satu _penG~caj i an 
yant; uendc::. l &l dan 11enye l uroh sed :.~il0 di - jal D .... '1.kan untok 
aenyu sun sc:tu chc.ra :.~entaG.biro.n ;y~m3 CJ.0 2.J-:: l Goch bai k 
dar iyc..da yar10 ada sel\:arcng bc.:,bi Le:.pcntinc;c-11 d.Cl:n 4 -:eo<:>.-
jL.an or&nr:,2 t:;ua ymJ.g tin::;sc.l dal.::u::c :..~u LJ.<::.:l.l Ore::.n~.)2 i'u c::. 
8u];;:o.:cela . 8ey2. ber-pendc.)at IJer~:hid_.liltdr'.. ;::,rc,:1c; di-suhl-
b~..cJ.;:_,A:an ole;b. Lo.jlis ?us9..·c ~,. c"uc:.j i~~an L::.sll2ra2~at 'J:'o...'1ah 
.. 2/-
- 2 -
Tt::elayu lca.pada orang2 tu 3. d a lan Tim.11ah2 Orang2 Tua Suka-
rela ada- lah Bustaha.k untok men olcok perkhid:u1at an yang 
sama yang di-sediakan oleh Kementeriru~ saya . Saya ber-
haraj_) t a raf layanan yang di-beri kapad.a m.ereka patut-l.:th da-
}at di-perb a ikki dan di-tinggikan lag i daripada masa 
lca-semasa supaya s egala keperluan hidup orans 2 tua yang 
tinggal G.i - Im:wah Orang2 T'uE, Bukare l a da:pat di - penohi 
dengan tidak )ayah mereka ke l uar 11en6 eiJ.iS ka- s ana kemari 
untok lllent:Llbo.hlc&n nafl;:ah hidup mercka . 
be lain d.ariJ?acla bantuan d a ripada 1\.eraj &&"1. , 
:Sadc1n2 Buka r e l c. , saperti lVIajlis tuan2 yang ada d i - T8L1pin 
ini, hcndcJ.c-lah berolchti.:lr Jit end.apatka n b a n-Gu <:m daripada 
orang r a11ai . Se.:ye. sede.r ia-i tu tiap2 TBJ.'lun Eaharu China 
p en5huni2 di-sini illenerima hadi a h 1 .b.ng PO 'iJ 1 daripada 
L1Clsharake.t China yang tinggc;.l di-Daerc:,h ini , tet8.pi saya 
rasa setC.:cat i tu bel on me;nadai . Kc.lau :;,:aj l is Pusat 
1Cebajikan Do.er e.h Taupin te l all nenghulorkon bantuan ~20/­
s a -bul an , p endudok2 di-sini patut-lo.h boleh Denghulorlcan 
bc:ntue.n sana ada berupa wang atau pun barang2 2a!.canan 
yang berjuml ah sekur&ng2 - nya $5/- sa- bulan tiap2 p eng-
huni . I tu-lah harapan saya dan sayo. berharap s angat 
aga.r e.~1.li2 Jawa t anlmasa IVlajlis ini a1_{:an mengambil 
l 2ngkah2 yang posi tif ~;:a-e.rah matlame..t yang saya sebut-
kan tacli . 
Dengan ini sa:ra dengan su~~achi ta IJerasmil;:an 
'Jembukaan Bilek RehRt d an Bachc.an bag i Rumah Orang2 Tua 
Sukarela Tamp i n . 
